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ABSTRAK 
 
Kue kering merupakan alternatif konsumen dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Ini dapat dilihat dengan banyaknya orang mengirim parcel sebagai 
bentuk ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seseorang atau keluarga, 
di mana isi parcel tersebut adalah kue kering. J&C Cookies adalah perusahaan 
yang bergerak di bidang kue kering. J&C Cookies menyadari bahwa kualitas 
produk adalah salah satu hal yang sangat penting, dengan kualitas produk yang 
baik maka akan menghasilkan minat pembelian, dengan minat pembelian yang 
didapat oleh pelanggan maka akan muncul proses keputusan pembelian. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuin Pengaruh Kualitas Produk (X) 
terhadap Minat Pembelian (Y) serta dampaknya terhadap Proses Keputusan 
Pembelian (Z). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-asosiatif dengan 
menggunakan bantuan SPSS v17.0 dan metode analisis yang digunakan adalah 
analisi jalur (Path Analysis). Data diperoleh dengan survey secara langsung 
melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan J&C Cookies. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi secara positif dan 
signifikan antara kualitas produk (X) terhadap minat beli (Y) J&C Cookies. 
Terdapat kontribusi secara positif dan signifikan antara minat beli (Y) terhadap 
proses keputusan pembelian (Z) J&C Cookies. Terdapat kontribusi secara positif 
dan signifikan antara kualitas produk terhadap proses keputusan pembelian 
pelanggan J&C Cookies. Kualitas produk terbukti memberikan kontribusi yang 
besar terhadap minat beli pelanggan dan berdampak pada proses keputusan 
pembelian pelanggan J&C Cookies yang positif dan besar. 
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